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Divagaciones 
¿En honor de Benavente? 
Benavente ¡es un hombre eminentemenf.o 
bueno. A fuerza de talento, y experiencia, co-
nociendo la v ida hasta sus m á s í n t i m o s " p r o -
cedimientos" y j u z g á n d o l a desde u n elevado 
nivel , sabe que -nada vale la pena de nada; 
que todo, siendo siempre 
uno y lo mismo, es i n í i n i -
tamente grande ó i n f i n i t a -
mente p e q u e ñ o , s e g ú n las 
part icularidades de re l ac ión , 
y para todo tiene u n gesto 
amable de c o m p r e n s i ó n y 
disculpa, pe esta manera se 
c omprende e se f es t i v al - r e -
clamo t au r ino - l i t e r a r i o (y 
— I!) s e g ú n ciertos p e r i ó d i - 1 
eos, que, amparado bajo el 
nombre del maestro i n s u -
perable del tea t ro e s p a ñ o l 
c o n t e m p o r á n e o , se ce l eb ró 
•el viernes ú l t i m o . A l p r i -
mer anuncio de la ta l fiesta, , 
a n á l o g a á otras muchas en 
esencia, pero d i s t in ta á t o -
d a s en • •"procedimientos", 
quedamos un poco sorpren--
didos y u n mucho e x t r a ñ a -
dos. Que Benavente asistie-
r a y por lo tanto la l lenara 
toda con el prest igio de su 
nombre, b ien. Esa i n f a n t i -
b i l i dad del maestro, de que 
hablamos al p r inc ip io , lo 
jus t i f ica . Pero para lo que no e n c o n t r á b a m o s 
j u s t i f i c ac ión alguna era para que su nombre 
"pro tegiera" oficialmente la " j u e r g u e G Í t a ^ 
proyectada. 
U n p e r i ó d i c o , recogiendo de labios del i n -
superable autor de " L a -noche del s á b a d o " 
una frase re la t iva al a s u n t ó , nos lo hizo, sino 
jus t i f icar , al menos comprender. §>egún dicho 
p e r i ó d i c o , cuando á Benavente le p a r t i c i p a -
ron, sometiendo á su a p r o b a c i ó n , la idea del 
desastre lleyado á cabo t uvo una frase i r ó n i c a 
y jus ta como todas las suyas. Aceptado1,/dijOf' 
pero que Jo dejen para luego de e s t f é n a d a 
" E l mal que nos hacen", y as í , si m i comedia 
fracasa s e r á u n "desagravio" y si t r i u n f a , u n 
"homenaje", ¡. ~ 
¡Oh su t i l maestro de la i r on í a , d i f íc i l arte-
de tejer verdades cruentas en lu delicada tra-^ 
ma de un encaje leve! ¡ C u á n t a fuerza de ex-
p r e s i ó n tiene esa frase en esta época de des-
qu ic i amien to ! 
' ' E l "homenaje" se ha celebrado. Nadie d u d ó 
de su c a r á c t e r como nadie pudo esperar un 
fracaso en la ú l t i m a p r o d u c c i ó n benaventina, 
pero, ¿ h a resultado d igno de t i tu la rse tan 
pomposamente y del nombre á cuya g lor ia se 
a m p a r ó ? 
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fío asistimos á ella. N u e s t r a - a d m i r a c i ó n por 
H( MI avente no cons igu ió , con ser tan grande 
y t an sincera, vencer ciertas sospechas que el 
resultado ha demostrado eran justificadas. 
¡ H a y que o i r detallar y lamentarse á los 
que asist ieron! 
• 
Joselito er.25 en Barcelona. 
Se sumaron á la fiesta, m á s que por la p e r i -
cia del organizador, por la personalidad de 
Benavente, los m á s diversos elementos. Es-
cri tores, artistas de d i f é r e h t o s teatros raa-
Don José M." Pico, 
corresponsal litera-
rio del Puerto de 
Santa María. 
Don Rafael R. G.n 
Veay, Corresponsal 
artístico del Puer-
to de Santa María. 
d r i l e ñ o s , toreros profesionales, aficionados, 
mujeres hermosas... y suced ió que con tan 
excelentes componentes, po r descuido de! 
corifitero se p a s ó la masa y s a l i ó una " t o s -
tada" imposible. 
Y no puede tacharse de exigentes y des-
contentadizos á los que asistieron, porque. . . 
E n t é r e n s e ustedes de la t a l frestecita, cuando 
por el proyecto p r o m e t í a n s e u n buen día, g á s -
tense, cuando és t e llegue,, 
diez pesetas en la i n v i t a -
c ión y p á s e n s e el d í a m u e r -
tos de f r ío , de hambre, de-
sed, de abur r imien to , en 
fin, de cuantos males p u e -
den ocasionar la muerte , 
bostezando, y comprende-
r á n que toda a d m i r a c i ó n es 
insuficiente para d isculpar 
á los causantes del e s t rop i -
cio. 
E l sol, t e m i é n d o s e el r e -
s u ' t adü', indudablemente^ 
op tó por no asist i r al acto 
ocasionando con su ausen-
cia uno de los mayores d i s -
gustos á los asistentes. ¡ V a -
ya u h t iempeci to! A i r e y 
f r ío re inaron á su talante, 
penetrando hasta los h u e -
sos, y mient ras . . . 
E l p r i m e r n ú m e r o de l 
programa lo c o m p o n í a la 
l i d i a de u n becerro por a r -
tistas "aficionados", y r e - ' 
s u l t ó el p r i m e r camelo. Y 
no por culpa 4e dichos a r -
tistas. El los no t u v i e r o n la culpar pero ,no h a y 
que o lv ida r la p s i c o l o g í a del p ú b l i c o - f ó r m e -
lo quien lo forme. E l de la fiesta iba d i s -
puesto á r e í r s e viendo vo l te re tas ,y porrazos, 
y se a b u r r i ó soberanamente presenciando^ 
unas- faenas n i m á s n i menos aburr idas y 
deslabazadas que las- que hemos vis to en l a 
temporada n o v i l l e r i l . ¡No hay manera d|e 
r e í r s e viendo pinchar , pinchar , p inchar . . . ! 
Eso se ve todos los d í a s y nunca hace gracia . 
Como tampoco ta hizo la l i d i a en s é r i o del 
toro, al que le h a b í a n serrado los cuernos, que, 
tras banderil leado por- los YjaV/o.s.'M'alla y o t ro 
profesional que h a c í a su " p r e s e n t a c i ó n " (en-
sayo general .¡,con todo?) se empeñoÉ| en no 
"comprender", al f u tu ro astro y . . . m|ás va le 
callar. i 
Aunque todo ello es doloroso... ¡ q u é ca-
r ay ! se hubie ra perdonado si el final no h u -
b ie ra adqu i r ido proporciones m á s l á m e n t a -
bles. A la hora de la comida r e s u l t ó :que los. 
organizadores creyendo, s in duda, que Bena-
vente no t e n í a par t idar ios m á s que entre los 
individuos de su corta f ami l i a , h i c i e ron co-
mida para veinte personas y luego se en tu -
siasmaron vendiendo invitaciones hasta cerca 
de trescientas y, no h a b i é n d o s e acordado de 
FOT. MATEO 
Una verónica de Varelito. Petreño entrando á matar. 
De la corrida celebrada el 12 en Valencia. 
Amuedo pasando de muleta. 
FOT. MOYA 
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Un aspecto de un tendido de la fiesta celebrada el sábado 
par de Joselito. Rafael banderille 
poner en j u á t á r e l a c i ó n la cocina con la ta-
qu i l l a , r e s u l t ó u n "dé f i c i t " que p r o m o v i ó la 
n a t u r a l mdignacKjn, y lo que empezó , en b r o -
ma, saludando con una o v a c i ó n la salida de 
cada t o r t i l l a , distanciadas de media en media 
hora, tras una espera de dos., acabó en gri tos, 
denuestos y palos. Que hasta palos hubo, 
d i s p u t á n d o s e cuarenta una fuente de diez, 
¿A q u é r e s e ñ a r los m i l desagradables acci-
dentes á que esto d ió lugar? 
Tenemos la seguridad de que los asistentes 
sal ieron de la plaza pensando aterrados en la 
anunciada huelga. ¡ Gomo que s a b í a n á lo que 
fuerza el hambre! 
No queremos hacer comentarios por temor 
á excedernos á fuerza de lamentar que Bena-
vente haya parecido protector del desastre. 
Indudablemente, el estilete del maestro lo 
h a b r á hecho, aunque por lo bajo, jus to y sa-
broso. 
J. R A F A E L B A L A G U E R 
Oou Jacinto Benavente, acompañado de Mercedes Pérez de Vargas, Martínez Sierra, Adela 
Oarbone y Joseljto. 
E l actor Sr. Rivero entrando á matar. Un arrastre en motocicleta. 
FOTS, BALDOMIÍRO 
DESDE BAUCELONA 
1  
Una tarde de frío... 
Una de las mayores y 
m á s duras pruebas A 
que pueda ser sometido 
u n aficionado, es la dé 
res i s t i r una corr ida de 
ocho toros con una t e m -
pera tu ra p rop ia del mes 
de E n e r o. Y esto nos 
o c u r r i ó e l domingo d í a 
25 del actual. Con u n 
f r í o brutal—pues que-
d a m o s conyertidos en 
sorbetes— presenciamos 
la l i d i a de ,los ocho toros 
de D. Vicente M a r t í n e z , 
en la Plaza Monumental . 
¡Y luego f íese usted 
del almanaque que d ió 
entrada á la p r imave ra 
hace cinco ó sois d í a s ! 
Pero en fin, p a s ó e l 
mal rato y ya hnmos en-
t rado en calor. Lo que 
no conseguimos en.-, la 
Plaza á pesar do lo m u -
cho que aplaudimos á 
los diestros. 
F u é esta cor r ida que 
nos ocupa, la p r i m e r a 
on q u e iTuía el n u o Y O " 
Reglamento. Y vimos la 
novedad del asesor—un 
oficial del Gobierno c i -
v i l , e l Sr. G a r z ó n — y el 
que actuaba de p re s i -
dente era o t ro oficial del 
mismo centro, el s e ñ o r . 
L a t o r r e . Y se m a r e ó la 
r a y a que l imi t aba ¡'1 
campo de acc ión de los 
picadores: y so usaron 
las nuevas puyas. 
Por cier to que el p ú -
bl ico estuvo toda la t a i -
de ojo avizor, y no per-
m i t i ó que los tales p i ca -
dores se excedieran un 
m i l í m e t r o de la raya. E n 
lo que tuvo t a m b i é n un 
especial cuidado Jose-
l i t o . 
A ver s i de una vez se 
cumple el Reglamento, 
menos en lo re la t ivo á 
los quites y d e m á s deta-
lles referentes á los l i -
diadores, que nn croo 
atinados. 
Cajón de sast re 
E n cuanto al ganado 
de D . Vicente M a r t í n e z , 
•la cor ida fué u n verda-
dero ca jón de sastre. 
Hubo tres toros bravos, 
duros y codiciosos, los 
segundo, sexto y octavo; 
pero en cambio, el sexto 
era cor t i to y chico y los 
otros dos sacudidos de 
c a r n e s , desiguales y 
bastante f e ú c h o . el se-
g u n d ó . E l c u a r t o, el 
qu in to y el s é p t i m o es-
taban gordos y eran l a r -
gos. E l m á s to ro de los 
l idiados era el cuarto 
que fué fogueado, por 
, sa l i r suelto y coceando 
de la suerte de varas. 
Con todo t o m ó cuatro 
puyazos. Los otros cua-
t r o t a m b i é n resul taron 
huidos y se s a l í a n sue l -
tos de los caballos. A l 
UN O R A N P A S E N A T U R A L D E ^ F O R T U j J A " 
J Este novel matador de toros, que como tal alternó con las primeras figuras la anterior temporada, ha ^ 
conseguido, por la labor realizada en ellas, fijarael público la atención en sus faenas, prediciendo un 
aran ocrvenir al valiente artista bilbaíno, como nos lo ha sabido probar en las dos que ha actuado en Barcelona 
F o t . A l f o n s o . 
qu in to lo p r o t e s t ó r u i -
dosamente el p ú b 1 i co, 
porque adornas do m u y 
brocho, ora bizco del j u -
lón derecho. Y un loro 
as í no es admis-ible en 
una corr ida de toros. 
E n resumidas cuentas 
que ha quedado b á s t a n -
lo mal ol ganadero. Y 
a ú n tiene en su abono la 
bravura do los Iros c i ta-
dos toros, que si no... 
Bueno;, h a b r í a que ha-
berlo recomendado que 
destine sus rosos al ma-
tadero. 
Que os lo que tendrán 
quo hacer muchos oslo 
a ñ o con el nuevo Regla-
monlo. 
Rafael el Gallo 
F u é ol Rafael tío nues-
tros pecados. La Faena 
I ranquila, valiente, ron-
liada dé] pr imoro [ n ó 
amenizada con una es-
p a n t é , Y á reng lón se-
guido de és ta , tuvieron 
todos que aplaudir lo r u i -
dosamente y lanzar un 
entusiasta oJé, por un 
pasp na tu ra l muy bue-
no y uno1 ayudado por 
bajo arrodi l lado. T a m -
b i é n dió un pase de pe-
cho superior de verdad. 
A s i m i s m o r e s i d i ó bre-
ve y lucido su muleteo 
en el quin to . E j e c u tó 
pases m u y notables, su-
periores, de pecho con 
la derecha, naturales y 
ayudados por bajo ar ro-
di l lado. Y sin embargo, 
algunos le p i ta ron . 
Peroi le p i ta ron , aun-
que á destiempo, por-
que con el estoque estu-
vo m a l , exceptuando 
una vez, en este ú l t i m o 
toro, en quo. se mol ió 
con baistante fe, p e r o 
con el balanceo y los pa-
sitos a t r á s de siempre. 
Rafael no pudo hacer 
nada con el capote, más 
que en los quites. 
Joselíto l^ei Sabio 
Es y s e r á el pr imero 
de los pr imeros. E l más 
ext raord inar io t o r e r o 
entre los toreros. 
Spilito el mozo l levó á 
cabo en el segundo una 
faena de muleta b r e v í -
sima, precisa, de casti-
go. No dió m á s que diez 
muletazos y el toro que-
dó rendido á su i n t e l i -
gencia y su dominio. De 
los pases todos e l l o s 
buenos y consintiendo 
mucho á la res, sobresa-
l i e ron uno na tura l de 
los de su marca especial 
y uno ayudado por bajo 
s u p e r i o r í s i m o . 
Ent rando bien, d e j ó 
una estocada un poqui -
t í n pasada y algo atra-
vesada. Luego descabe-
lló á la pr imera . Y es-
c u c h ó muchas palmas. 
E n el sexto, d e s p u é s 
de darle seis pases—uno 
ayudado colosal, t r e s 
n a t urales formidables, 
r ó n d e n o s , sobrios, car-
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Una verónica de Joselito el 2o en Barcelona. 
gando la suerte, l levando empapado al toro 
en la muleta , y dos ayudados por b a j o — i n -
t e n t ó entrar á matar, y el p ú b l i p o le p i d i ó 
que lo toreara m á s . José , que v e í a que el to -
r i t o estaba agotado, les ind icó á los especta-
dores que no h a b í a caso n i toro, y as í y todo 
c o n t i n u ó e l muleteo con s u a v i d a d — ' ¡ p u e s no 
faltaba m á s ! — s u f r i e n d o dos arrancadas de 
las que se l i b ró por su v is ta ex t r ao rd ina r i a y 
por sus facultades. Y estuvo valiente, t r a n -
q u i l o y hasta hizo pasar una vez al an imal i t o 
l levándo ' lo cogido de un p i t ó n . Sus cosas. 
P i n c h ó dos veces superiormente, entrando 
desde cerca y oyendo muchas palmas; y luego 
entrando m u y bien dejó media estocada un 
p o q u i t í n ladeada. A la salida de la suerte d ió 
u n pase na tura l , y tocó al toro y j u g ó con él, 
basta que cayó rodando; 
Se ovac ionó á Joselito. 
Eil p r i m e r tercio del sexto toro r e s u l t ó l u -
c i d í s i m o . J o s é y Juan h ic i e ron tantas cosas 
t a n bonitas, tan toreras, tan a r t í s t i c a s y es-
t r e c h á n d o s e tanto con el toro, que era bravo y 
codicioso y arrancaba á los caballos de lejos, 
que tocó la m ú s i c a á p e t i c i ó n del p ú b l i c o , y 
nos entusiasmamos de verdad aplaudiendo á 
los- maestros. 
E n cada qui te h a c í a J o s é algo nuevo, algo 
suyo, estirado, suave, c e ñ i d í s i m o , y en el- ú l -
t i m o se puso á j uga r con el bicho y t e r m i n ó 
c o g i é n d o l e u n p i t ó n largo ra to . 
Juan t a m b i é n se c r e c i ó , y le v imos u n par 
de medias v e r ó n i c a s , de las a u t é n t i c a s , de las 
b é l m o n t i n a s y u n f a r o l ; y se p e g ó al toro, y 
r e c o r d ó sus mejores tardes. Así da gusto pa-
sar f r í o . . . 
E n los otros toros Joseli to se p o r t ó supe-
r i o rmen te en los qui tes y d i r e c c i ó n de l i d i a ; 
y a l c i tado sexto, lo s a l u d ó con seis v e r ó n i c a s 
y u n recorte que no h a b í a m á s que pedir . 
•Nos l e v a n t ó de nuestros asientos y nos de-
m o s t r ó lo que es poner c á t e d r a de toreo. V a -
liente, s in mover los pies del suelo, ceñ ido , 
sobrio, elegante, torero, cargando las suertes 
m u y r e t e b i é n , y l levando al b icho atontado 
en los vuelos de su marav i l loso capote. E s t u -
vo' colosal, enorme. 
Y de la misma fo rma se p o r t ó con los pa-^ 
los. Clavó tres pares, uno casi de poder á 
poder, o t ro entrando en zigzag y uno al qu ie -
bro, en los tercios del 1 y c i tando desde dos 
metros, que r e s u l t ó u n poco ca ído . ¡ P e r o 
c ó m o e j e c u t ó la suerte y cómo j u g ó con el 
a n i m a l i t o ! 
Quedamos en que Joseli to. . . es Joselito, 
Fortuna recibiendo la ovación por el toro que 
le concedieron la oreja. 
ROPA 
R A M Ó N 
D E T O R E A R S f f ^ ^ f 
D E L R Í O Espíritu Santo, 24, tienda 
Media verónica de Belmonte el 25 en Barcelona 
Belmonte 
E n la, faena de Juan en el tercero, hubo co-
sas m u y buenas y cosas bastante defleien tes. 
En t r e las p r imeras hay que c i t a r un pase de 
pecho, uno ayudado por bajo, uno na tura l , el 
p r i m e r pinchazo hondo y l a estocada ¿uíiti^a-, 
r í a m e t i é n d o s e bien de verdad, llegando con 
la- mano al pelo y saliendo rebotado de la 
suerte. D e s c a b e l l ó al p r i m e í golpe, y se gano 
una ovac ión . Hubo p e t i c i ó n desoreja y d i ó la 
vuelta ' al ruedo. 
Joselito le hizo tres quites colosales en tres 
.arrancadas peligrosas. 
E n el s é p t i m o estuvo el t r l ane ro m u y b r e -
ve y va l ien te con el t rapo ro jo , D i ó unos pa-
ses ayudados por bajo m u y buenos. 
P i n c h ó una vez entrando con desv ío , y l ue -
go a r r a n c ó recto y casi á toma y daca a t i zó 
una estocada corta y ladeada. Ovac ión y p i -
tos sueltos. 
E n quites estuvo t a m b i é n superior Be lmon-
te; Y veroniqueando al s é p t i m o anotamos dos 
ranees magní f i cos y tres m u y buenos, que le 
va l ie ron olés y una o v a c i ó n . 
Fortuna 
Diego M a z q u i a r á n es la voluntad , el valor, 
ol entusiasmo. Y u n torero como For tuna , 
que tenga por no rma en su carrera l a v o l u n -
tad, e l va lor y e l entusiasmo, l l e g a r á donde 
se proponga llegar. 
¡ E l toro m á s d i f í c i l — e r a marra jo , h u m i l l a -
b a — f u é el cuarto, el fogueado, Y F o r t u n a se 
lió con él con muchos r i ñ o n e s y se lo hizo 
suyo, lo d o m i n ó , no sin s u f r i r u n desarme y 
una arrancada. Le a t i z ó una estocada corta, 
buena á u n t iempo, que lo hizo rodar á sus 
pies. 
Ovación , oreja y vue l t a al ruedo. Sa l ió des-
p u é s - a d o s medios á saludar al p ú b l i c o . 
B ien y val iente en los quites. 
Magri tas cayó en la cara del tercero, el que 
o c o r n e ó sin que por fo r tuna le h ic ie ra d a ñ ó . 
Blanquet y Casares, en la brega; y Camero 
y Z u r i t o picando. 
L a entrada regular . L a gente t e m í a al f r ío 
y á los ocho toros. 
Son muchos toros para este t i empo. 
Un pase de Rafael el Gallo. 
FOTS, MATEO 
DON SEVERO 
27 Marzo 1917. 
LA L I D I A T A U R I N A 
Gaona, Joselito, Belmonte y Ballesteros en la corrida celebrada ayer tarde en la plaza de las Arenas de Barcelona. 
FOTS. MATEO 
T T ^ w ^ * * » \ ^ A I A2 jm. m a n a n v n i a n - n o A m . í c. « ^ r . r . ^ i - ,^ i ^ r i n A + nnp.ftt.n á pn.mnrat'lp fnrlnc Ins PAJ1 P i rl n Í m í o Toros en Valencia 
VALENCIA, 1.° A b r i l . 
Con un l leno completo se ce l eb ró la n o v i -
llada anunciada con reses de € o n r a d i para 
Angelete, Nacional y Joselito I I . 
E l pr imero, que es manso, fué toreado por 
Angelete con desconfianza, con la mule ta hizo 
poco menos, y á la hora suprema a t izó tres 
pinchazos, dos estocadas, u n descabello y dos 
avisos; á su segundo lo v e r o n i q u e ó b i en ; con 
la muleta estuvo valiente, e n t r ó á matar s in 
decisión tres veces, y, por ú l t i m o , t e r m i n ó 
con el morlaco de una buena estocada. 
Nacional, que le corresponde el segundo de 
la tarde, torea colosalmente por v e r ó n i c a s y 
faroles, premiando el p ú b l i c o la labor del 
diestro con una ensordecedora ovac ión , y lo 
jalean con ¡o lés! ; hace una faena emocio-
nante con la mule ta á pesar de que el viento 
no le deja, y entrando con v a l e n t í a agarra 
u n pinchazo en todo lo alto. Gran o v a c i ó n . 
"Varios pases m á s , vue lve á en t ra r p o r dere-
cho, para media buena y u n descabello. 
E l quinto, de a b u n d a n t í s i m o s cuernos. 
manso y ciego adornas, corre de un lado á ot ro 
sin querer hacer po r el e n g a ñ o ; es fogueado, 
y Nacional , p rov i s to de mule ta y estoque, le 
aconseja el p ú b l i c o no lo mate y si lo hace 
que lo haga á la media vuel ta . 
E l de Calatayud se va val iente al mansu-
r r ó n de Gonradi, pero al preson'tarle el Irapu 
salta al ca l l e jón donde p e r m a n e c i ó hasta- el 
segundo'aviso; al fin sale, entra varias ve'ces 
á matar no acudiendo á n inguna de ellas el 
buey, y como pasa el t i empo reglamentario, 
se lo l levan al cor ra l en medio de una silba 
enorme al ganadero. 
Una vez él to ro encerrado, el p ú b l i c o ova-
ciona grandemente á Nacional . 
Joselito I I , dadas las malas condiciones de 
sus dos regalos, no pudo1 hacer nada de l u c i -
mien to ; al p r i m e r o le entra cinco veces á m a -
tar y, d e s p u é s de 'un aviso, muere al segundo 
descabello; al que c e r r ó plaza lo p a s a p o r t ó 
con un. estoconazo cont rar io y de puro a t ra-
carse fué derribado, h a c i é n d o l e Nacional un 
qui te estupendo. Aplausos á los dos. 
L a Empresa de aquella. Plaza, v is to el r e -
sultado de los toros de Gonradi, creo es t á d i s -
puesto á comprar le todas las corridas que en 
los cerrados tenga dispuestas. 
BERNARD 
N O T I C I A S 
' •VAQUEtt l tO" 
Este val iente matador de novil los, ademán 
de las corridas que tiene ajustadas en Madr id , 
Barcelona, Sevilla, Valencia y Val ladol id , ha 
sido contratado para el 8 de A b r i l , en Málaga . 
E n Huelva los d í a s 6 de Mayo, 3 de Junio y 
la novi l lada de Fer ia . E n Lorca el 29 de A b r i l , 
en tratos con Almendrale jo , Zafra, Eci ja , Gór-
•doba, Alicante , Alagón , Murc i a y Albacete. 
E l matador de toros L u i s Freg, que de r e -
greso de Méjico l l e g a r á á E s p a ñ a un d ía de 
esta semana, e m p e z a r á la temporada el d í a 8 
en Alagón , y firmará seis corridas que la em-
presa E c h e v a r r í a le ofrece para las Plazas de 
Madr id y Barcelona. 
LA LIDIA — 8:— 
G3-"U-ia taurina, por orden alfabético 
a v r A . T A . I D O E E S I D IB T O I R O S 
Ballesteros, Florentiiu). A su nombre, 
Zaragoza. 
Belmonte, Juan, A D. Juan Manuel 
Rodríguez, calle de la Visitación, 
1 y 3, Madrid. 
Bienvenida, Manuel Mejías. A D. An-
tonio Sánohez Fuster, Plaza de San. 
ta Bárbara, 7 duplicado, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel Es-
calante, Pez, 38, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A D. En-
rique Lapoulide, Cardeoial Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodrí-
guez Vázquez, Velázquez, 19, M. 
Malla, Agustín García. A D. Francis-
co Casero, "Café Maison Dorée", 
Madrid. 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Gallar-
do, Tres Peces, 21, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio^ A D. Anged 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Salerí 11, Julián Sáíz. A D. Angel 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Silveti, Juan. A D. Juan Cabello, Gon-
zalo' de Córdoba, 20. 
Torquito, Serafín Vigióla. A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 4 7. 
Madrid. 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Amuedo, José, A D- A. Serrano, La-
ivapiés, 4, Madrid. 
Angelete. A D. Aredino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmonte, Manuel. A D. Juan Ma^  
nuel Rodríguez, Visitación, 1 y 3, 
Blanquito. A D. Juan Manu«l Rodrí-
guez, Visitación, 1 y 3, Madrid. 
Calvache, Antonio. A D. Manuel Ace-
do, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Hipólito, José Sánchez. A D. Juan Ca-
bello, Gonzalo de Córdoba, 20. 
Lecumbem. A D. Alberto Zaldua, 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2' y 4, Madrid. 
U^^TAXDODRIBS IDE DST O " V I G I L O S 
¡Mariano Montes. A D. José Gómez, 
calle Conde Romanones, 8 y 10. 
Montañesito, Andrés Pérez. A don 
Francisco López Martínez, Farma-
cia, 8, Madrid. 
Nacional, Ricardo Añiló. A D. Ave-
lino Blanco, Bastero, 15 y 17. 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. Juan 
Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
Pasieguito, Felipe Fernández. A don 
Antonio Matute, Cruz, 5 y 7. 
Petreño, M. Martí. A su nombre, Tri-
nitarios, 16, Valencia. 
Posadero. A D. Cecilio Isasi (El Ala-
vés), Huertas, 60. Madrid. 
Rafael Alarcón. A D. Federico Nin de 
Cardona, Torrijos, 18, Madrid. 
líodalito, Rafael Rubio. A don 
Eduardo Carrasco, Talavera de la 
Reina. 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano Fuen, 
tes. Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri I II , Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madrid. 
Torquito I I , F . Vigióla. A D. Victo-
riano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Trianero, José Ruiz. A D. Guillermo 
Rengel, Castilla, 11, Sevilla. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Vernia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover. Prim, 13., Madrid. 
Zarco, José. A D. Angel Brandi, Mos-
tenses, 1, Madrid. 
MURCIA GANADEROS DE RESES BRAVAS 
Lozano (Don Manuel). 
Valdelinares. 
L a empresa de aquella 
Plaza de Toros, deseosa de 
corresponder á la afición en 
lo que se merece, ha abierto 
u n abono para seis n o v i l l a -
das á base de los mejoro? 
novi l leros que en la tempo-
rada pasada actuaron c o n 
buen car te l . Dicho abono 
e m p e z a r á el 17 de Mayo, 27 
del mismo mes, 7-17 y 24 de 
Junio, finalizando el 8 de 
Jul io , á m á s se c e l e b r a r á n 
fuera de abono cuatro ex-
t raord inar ias en los d í a s 20 
de Mayo, 3 y 10 de Junio y 
1 ° de Ju l io . j 
'La afición murc iana pue-
de estar-satisfecha de la nueva empresa á la 
que le deseamos toda clase de t r iunfos d u r a n -
te la temporada. 
nosotros aprobado! Y no 
sólo lo aprobamos, sino que 
le prestaremos nuestro i n -
condicional 
¿ V a l e ? 
apoyo. 
Pereira Pallia(Don José). 
Vi l lanueva de X i r a . 
E i v a s (Dt>n Angel). 
Cabañas de Sayago 
Albarrán (Don Manuel). 
Badajoz. 
Samuel Hermanos. 
Peñascosa , Albacete. 
G-aroía L a m a (D m Sal 
vador).—Madrid. 
dos y aficionados á toros de M a d r i d " , ha v i -
sitado al Di rec to r General de Seguridad, se-
ñ o r L a Bar re ra , para fe l i c i t a r l e por la p u b l i -
c a c i ó n del nuevo Reglamento t au r ino y s u -
p l i c a r l e su cumpl imien to . 
E l General L a Bar re ra r e c i b i ó a m a b i l í s i m a -
mente á la Junta, y le m a n i f e s t ó que e s t á d i s -
puesto á complacerla, pues ese y el defender 
al p ú b l i c o son deberes de la autor idad. 
Esta s e r á inexorable con' la reventa c l an -
destina. R é s p e c t o de la edad de los toros se 
concede la l i d i a de c u a t r e ñ o s ú n i c a m e n t e ©n 
los casos de corridas contratadas con an te r io -
r idad á la p u b l i c a c i ó n del R e g l a m e n t ó . • 
E l Di rec to r General a g r a d e c i ó la f e l i c i t á -
-cíón de los abonados, y entre la representa-
c i ó n de és tos y el Sr. L a Barrera, se cambia-
• L a Junta d i rec t iva de la " U n i ó n de abona-
ron-ofrecimientos para velar por los intereses 
del p ú b l i c o y por la pureza.de las corridas.de 
toros. . . i 
D E S D E Z A R A G O Z A 
A falta de e s p e c t á c u l o s taurinos hemos de 
dedicarnos á comentar las noticias y los p r e -
parat ivos para la p r ó x i m a temporada; 
Esta decididademente acordada la inaugu-
r a c i ó n de nuoslra pla/.a con un fxl . raordinar io 
acontecimiento t aur ino . Aplaudimos el acuer-
do, y nos es grato el pa r t i c ipa r lo , a ú n cuando 
del p r o p ó s i t o ignoramos lo que haya de cierto. 
Se asegura que se c e l e b r a r á una cor r ida en la 
que a l t e r n a r á n Ballesteros y For tuna . ¡Po r 
PIO F O T Ó G R A F O 
Cruz, 19, Madrid. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
Nicanor V i l l a es hombre 
que se contagia f á c i l m e n t e . 
Sus andanzas con empre-
sarios, c o m o Salgueiro, 
E c h e v a r r í a y otros, le han 
puesto fuera de sí. Gomo 
aquél los—•¡c laro e s t á que no 
con aquella p r o p o r c i ó n ! — s e 
propone acaparar las p la -
zas que e s t é n á su medida y 
alcance, para dar espec-
t á c u l o s taur inos y excelen-
tes corridas de toros.. . 
Por lo pronto, y sin que la plaza zaragozana 
.deje de absorberle el t iempo, el hombre se 
atreve a mayores empresas.- Ha u l t imado su 
p r o p o s i c i ó n con la C á m a r a Mercan t i l de Te-
rue l , para dar una corr ida en aquella plaza, 
él p r ó x i m o 30 de Mayo, c o m p r o m e t i é n d o s e á 
cbnfecciohar un cartel á base de Ballesteros y 
Vázquez ó Malla, á cambio de 2.500 pesetas 
de s u b v e n c i ó n , piso de plaza y e n f e r m e r í a . 
¿ S e r á c u e s t i ó n de seguirle :á este hombre en 
su negocio? 
TaftibiéD ha q.u.edadó u t imada la " c o m b i -
na" : pa ra ; el 25 de Jul io , fe&tividad de San-
tiago, para la plaza de Tudela. 
Se l i d i a r á Una excelente co r r ida de toros 
procedente de los. pastos de Carreros, para 
Bal 1 esteros y F o r t u n a . . . 
¡Po.r Diog! ¡El descuajen! 
;.V d e c í a n q ü e nos í b a m o s á quedar sin t o -
ros.?' ' ' ' • , ' 
Ya iremos contando... 
T E D D Y 
ANASTASIO MARTIN 21 
E s p e c i a l i d a d en la 
confección de T R A -
J E S DE T O R E A R 
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